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 У статті надано позицію автора щодо концепту комплексної кодифікації законодавства про 
інформацію. Також за результатами дослідження робиться висновок, що для подальшого регулюван-
ня суспільних відносин в законотворчому процесі має домінувати саме концепція комплексної кодифі-
кації законодавства про інформацію. 
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Як у науковій літературі, так і в законодавчих 
джерелах найбільш популярним напрямом удо-
сконалення інформаційного законодавства є про-
ведення кодифікації [1, c. 114].
Кодифікація законодавства про інформацію є 
не лише етапом, напрямом, вищою формою сис-
тематизації національного інформаційного 
права. Кодифікація – це також безперервний, 
постійний процес нормотворення при створенні 
цілісної, комплексної галузі законодавства щодо 
інформаційної сфери суспільства на рівні 
Кодексу України про інформацію. При цьому 
розроблення та прийняття Кодексу України про 
інформацію не є завершальним актом кодифіка-
ції законодавства України про інформацію. За 
сутністю ухвалення даного кодексу є лише віхою 
подальшої кодифікації не тільки галузевого зако-
нодавства, і його уніфікації, упорядкування, 
узгодження, гармонізації, оптимізації як у систе-
мі загального законодавства в цілому, так і в його 
підсистемах – інших галузях законодавства та 
ініціювання державою гармонізації вітчизняного 
законодавства із відповідним європейським 
законодавством відповідно до обраного геополі-
тичного курсу нашої країни та багатовікових 
традицій європейського державовотворення. 
Відтак, саме кодифікація сприяє створенню 
якісної системи законодавства, що, в свою чергу, 
позитивно впливає на ефективність правореалі-
зації. Тому кодифікація нормативно-правових 
актів, що регулюють суспільні відносини в 
інформаційній сфері, дасть змогу подолати 
чисельні недоліки вітчизняного інформаційного 
законодавства [1, c. 116].
Актуальність написання даної статті зумовле-
на необхідністю пошуку ефективного шляху 
удосконалення правового забезпечення розвитку 
інформаційного суспільства в Україні.
Мета статті – формування наукових підходів 
щодо концепту комплексної кодифікації законо-
давства про інформацію.
До даної теми у той чи інший спосіб у своїх роз-
робках зверталися представники наукової шко-
ли В.А.Ліпкана:  В. Ю. Баскаков, М. І. Дімчогло, 
В. А. Залізняк, Ю. Є. Максименко, П. Є. Матвієнко, 
О. В. Стоєцький, К. П. Череповський. Вагоме 
підґрунтя для зазначеної теми в науковому плані 
мають роботи Р. А. Калюжного, Г. М. Красноступа, 
А. М. Новицького, В. С. Цимбалюка, М. Я. Швеця 
та інших [1–14]. 
Однак, системною проблемою, що отримує 
остаточний перехід до наукової доктрини коди-
фікації законодавства України про інформацію, 
можна вважати перманентне протиборство 
вітчизняних наукових шкіл теорії інформаційно-
го права щодо визначення його як комплексної 
галузі права та відповідної структуризації інсти-
тутів його за частинами. Це знаходить відобра-
ження в законотворчості: коли ініціюються фраг-
ментарні, спеціальні законопроекти щодо інфор-
маційної сфери суспільства, при цьому звужу-
ється зміст системоутворюючого галузь суспіль-
них відносин Закону України "Про інформацію", 
або поряд із розробленням проекту Кодексу 
України про інформацію, законодавець здійснює 
подальший розвиток законодавства України про 
інформацію в окремих спеціальних законодав-
чих актах щодо видів, підвидів, форм прояву 
інформації, інформаційної діяльності. 
Зазначене знаходить вияв і в навчальному 
процесі при викладанні дисципліни 
"Інформаційне право". При цьому відсутність 
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узгодженого, єдиного, парадигмального розу-
міння сутності інформаційного права, його 
структури не сприяє консолідації суспільства у 
розвитку українського сегмента глобального 
інформаційного суспільства, що можна розгля-
дати як загрозу національній безпеці України в 
цілому та національній інформаційній безпеці як 
її складової. За таких обставин Україна перетво-
рюється із суб'єкта міжнародних відносин на 
об'єкт реалізації іншими державами та трансна-
ціональними корпораціями власних геополітич-
них стратегій, периферійного суб'єкта глобаль-
ного інформаційного суспільства, втрачаючи 
можливість сформувати нову концепцію геоін-
формаційного простору, вигідного для процві-
тання України. У цьому вирії швидкоплинних 
подій, формування нового геоправового просто-
ру стає реальністю, тому фрагментарність і 
редукціонізм, почасте впадання дослідників у 
схоластичність призводить до унеможливлення 
реалізації державної стратегії. 
Для формування концепції комплексної коди-
фікації законодавства про інформацію пропону-
ється звернутися до розгляду змісту положень 
"Основних засад розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні на 2007-2015 роки" (далі – 
Основних засад) у контексті формування науко-
вої юридико-політичної парадигми подальшого 
розвитку законодавства про інформацію. У роз-
ділі II, де визначені завдання, цілі та напрями 
розвитку інформаційного суспільства в Україні, 
у підрозділі 1, серед основних стратегічних 
цілей розвитку інформаційного суспільства в 
країні зазначено необхідність вдосконалення 
законодавства з регулювання інформаційних від-
носин. Розгляд цього положення далі пропону-
ється у комплексі із положеннями розділу III 
Основних засад, де йдеться про національну 
політику розвитку інформаційного суспільства в 
Україні. Законодавчому забезпеченню його роз-
витку присвячено підрозділ 2 розділу ІІІ. У 
ньому зазначено, що з метою підвищення ефек-
тивності розвитку інформаційного суспільства 
необхідно створити цілісну систему законодав-
ства, гармонізовану з нормами міжнародного 
права з питань розвитку інформаційного сус-
пільства, зокрема здійснити кодифікацію інфор-
маційного законодавства. 
Далі пропонується звернути увагу на консолі-
дацію зазначених вище положень із наступним, 
де визначається, що з метою реалізації зазначе-
них принципів необхідно підготувати та ухвали-
ти Інформаційний кодекс України. Після цього 
законодавець визначив, що до Інформаційного 
кодексу України мають бути включені розділи, 
зокрема: про засади електронної торгівлі; про 
правову охорону прав на зміст комп'ютерних 
програм; про удосконалення захисту прав інте-
лектуальної власності, в тому числі авторського 
права при розміщенні та використанні творів у 
Інтернет; про охорону баз даних; про дистанцій-
не навчання; про телемедицину; про надання 
органами державної влади та органами місцево-
го самоврядування юридичним та фізичним осо-
бам інформаційних послуг з використанням 
Інтернет; про комерційну таємницю тощо.
Отже можна констатувати, що законодавець 
юридично визначив на ближню перспективу, до 
2015 року як складову державної інформаційної 
політики парадигму на кодифікацію законодав-
ства про інформацію, зокрема, створення 
Інформаційного кодексу України.
Проте у наступних положеннях Основних 
засад проглядається протилежна парадигмі коди-
фікації: парадигма фрагментарного розвитку 
інформаційного законодавства, зокрема щодо 
інституціоналізації законодавства про інформа-
тизацію. Опосередковано пропонується підготу-
вати та внести зміни до законодавства з питань 
інформатизації. 
Ми надамо нашу інтерпретацію бачення скла-
дових інститутів цього законодавства як джерела 
такої підгалузі інформаційного права, що умов-
но можна визначити у категорії "інформатиза-
ційне право", або "право інформатики", зокрема 
з урахуванням вимог щодо законодавчого регу-
лювання: надання органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування юридичним 
та фізичним особам інформаційних послуг з 
використанням Інтернет; запровадження елек-
тронного документообігу та електронного циф-
рового підпису в Інтернет; запровадження дис-
танційного навчання з використанням Інтернет; 
запровадження телемедицини з використанням 
Інтернет; запровадження електронних платіж-
них систем з використанням Інтернет; запрова-
дження електронного бізнесу з використанням 
Інтернет; запровадження електронних бірж, аук-
ціонів з використанням Інтернет;  запроваджен-
ня депозитаріїв з використанням Інтернет.
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Аналіз законодавства та підзаконних норма-
тивно-правових актів у інформаційній сфері 
свідчить, що в нашій державі вже створена кри-
тична маса правових норм, де інформація є не 
тільки провідним предметом (об'єктом) право-
відносин у різних інтерпретаціях її змісту та 
форм, а й опосередкованим предметом інших 
правовідносин, їх забезпечення. 
Звернімо увагу на те, що окремими дослідника-
ми пропонується для підгалузей інформаційного 
законодавства розробляти та приймати додатково 
системоутворюючі їх закони на зразок Закону 
України "Про засоби масової інформації України" 
(це пропонує, наприклад, В. А. Залізняк [1]). Така 
позиція базується на думці, що це надасть можли-
вість забезпечити консолідацію всіх мас-медіа 
правовідносин на законодавчому рівні. 
Ми вважаємо, що в сучасних умовах розвитку 
інформаційного законодавства, коли визначена 
парадигма на його кодифікацію прийняття додат-
кових системоутворюючих підгалузь законів, 
спрямованих на легальну консолідацію підгалу-
зей права, подібно до легальної інкорпорації в 
Збірниках законодавства, є недоцільним. 
Також ми критично ставимося до думок тих 
дослідників, які вважають за необхідне на зако-
нодавчому рівні, окремим законодавчим актом 
визначати концепцію національної (чи держав-
ної) інформаційної політики та зведення її тіль-
ки до чинників забезпечення свободи слова в 
країні та зростання ролі ЗМІ в нашій державі. 
Національна інформаційна політика як складова 
державної політики, на наш погляд, більш бага-
тогранне, багатоаспектне соціальне явище науки 
та мистецтва у практиці державного управління, 
що інтегрується з національною політикою без-
пеки України.
Тепер зупинимось на позиції українських 
дослідників стосовно вирішення питання реалі-
зації концепції щодо зменшення кількості спеці-
альних законів через їх консолідацію у спеціаль-
ному галузевому кодексі (Кодексі України про 
інформацію). Але ефект від цього буде за умови 
підвищення рівня державного нагляду та контр-
олю за виконанням і дотриманням законодавства 
за активною участі громадянського суспільства. 
Вважаємо, що можливий розвиток законодав-
ства України про інформацію в окремих спеці-
альних законодавчих можливий лише для реалі-
зації пункту 12 статті 92 Конституції України, 
стосовно визначення організації і діяльності 
окремих органів державної виконавчої влади в 
інформаційній сфері суспільства. Але при цьому 
у Кодекс України про інформацію мають бути 
внесені доповнення у відповідні розділи особли-
вої частини, де визначаються права та обов'язки 
держави в інформаційній сфері суспільства.
Схвально можна оцінити думки тих науковців, 
які вважають, що практика організації державного 
управління в інформаційній сфері суспільства 
визначається не кількістю ухвалених органами дер-
жавної влади нормативно-правових актів, а якістю 
їх реалізації, що оцінюється за показниками підви-
щення рівня життя людини, суспільства. Зазначене 
залежить від якості практичного функціонування 
державних органів, кадрової політики, а не їх пра-
вотворчості, особливо законопроектної творчості 
органів державної виконавчої влади. Практика свід-
чить, що законопроекти від органів державної 
виконавчої влади у більшості випадків спрямовані 
на звуження прав і свобод людини, громадянина. У 
зв'язку з цим доцільним вважається такий захід як 
виділення в бюджеті кожного органу державної 
влади окремої статті на фінансування цільових 
наукових досліджень науково-дослідними устано-
вами. При цьому також можуть створюватися (а 
там де існують, удосконалюватися) у структурах 
органів державної виконавчої влади інститути нау-
кових радників, консультантів при перших керівни-
ках відомств.
Аргументом на користь цього можна вважати 
те, що об'єктивно, законодавство України про 
інформацію потребує постійного моніторингу 
практики його застосування. Саме науковці, не 
обтяжені поточною оперативною діяльністю, 
притаманною органам державного управління, 
можуть з наукових позицій оцінювати практику 
реалізації законодавства. При цьому вони можуть 
спостерігати нові тенденції політичного та ідео-
логічного спрямуванням різних інтересів не 
тільки серед українських суб'єктів суспільних 
відносин, а й іноземних, що можна розглядати у 
контексті націобезпекознавства. 
Саме тому, ми приєднуємося до позиції тих 
дослідників, які вважають, що консолідованими 
зусиллями на умовах конструктивізму, розумно-
го критичного ставлення до різних думок, пози-
цій у дискусіях як основи формування наукових 
теорій, концепцій, методологій, доктрин, страте-
гій тощо, що знаходять перевірку на істинність у 
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практиці правотворення, правореалізації (право-
застосуванні) та правовій освіті можливий 
подальший розвиток не тільки законодавства 
інформаційної сфери суспільства, а й бажаний 
для суспільства розвиток інформаційного права 
як комплексної галузі юридичної науки, здобут-
ки якої впроваджуються у навчальний процес 
для забезпечення практики.
Нині концепція фрагментарної галузевої коди-
фікації законодавства про інформацію в Україні 
себе вичерпала. Проте відмовлятися повністю 
від цієї концепції є недоцільним. Вона може 
застосовуватися для реалізації законодавчого 
регулювання правовідносин щодо організації 
діяльності органів державної виконавчої влади в 
інформаційній сфері відповідно до пункту 12 
статті 92 Конституції України.
Натомість, для подальшого регулювання сус-
пільних відносин в законотворчому процесі має 
домінувати концепція комплексної кодифікації 
законодавства про інформацію. 
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К. Г. Татарникова 
Концепт комплексной кодификации законодательства Украины об информации.
В статье освещена позиция автора относительно концепта комплексной кодификации законодатель-
ства об информации. Также по результатам исследования делается вывод, что для дальнейшего регу-
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лирования общественных отношений в законотворческом процессе должна доминировать именно 
концепция комплексной кодификации законодательства об информации.
Ключевые слова: право, информация, кодификация законодательства, Кодекса Украины об инфор-
мации.
K. G. Tatarnikova 
The concept of comprehensive codification of the legislation on information in ukraine.
The article offers the author's position regarding the concept of a comprehensive codification of the 
legislation on the information. As the results of research it is concluded that further regulation of social 
relations in the legislative process should dominate only the concept of comprehensive codification of the 
legislation on information.
Keywords: law, the information, the codification of laws, the Code of the information.
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